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Tre die -A_fis:n_it, 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
Ifølge Indberetning af 13de Februar 1901 fra Universitetskvæsturen blev 
den Kapital paa 300 Ivr., der i 1881 var bleven indbetalt til Frue Kirke for 
Vedligeholdelsen af afd. Enkefru L. Tamdrups Gravsted paa Frue Sogns 
Assistents-Kirkegaard indtil den 31te December 1900, som hjemfalden til 
Kirken ved Afslutningen af Universitetets Legatkasses Regnskab for 1900 
forenet med Kirkens Kapital. 
— Fra Biskop, Dr. S. Rørdam modtog Konsistorium under 31te August 
1900 et Forslag til en forandret Fordelingsmaade af Tilskudet fra Kjøben­
havns Begravelsesvæsen m. m. mellem Kjøbenhavns Kirker i Forhold til de 
fra disse stedfindende Begravelser. Konsistorium sendte under 12te Sep­
tember s. A. en Erklæring fra Inspektionen fra Frue Kirke og meddelte, at 
det intet havde at erindre mod Forslaget. 
— Efter at Konsistorium under 15de Maj 1899 havde meddelt den akade­
miske Værge for Frue og Hvidovre Kirke, Professor, Dr. jur. H. Matzen Bemyn­
digelse til at træffe de fornødne Foranstaltninger til en Udvidelse af Hvid­
ovre Kirkegaard, indberettede Værgen under 5te September s. A. til Konsi­
storium, at der var blevet indledet Forhandlinger med Ejeren af den til 
Kirkegaarden grænsende Jord. Kirkegaardens Udvidelse kunde kun linde 
Sted til 2 Sider, den vestre og den søndre, og ved det den 3die Juli s. A. 
afholdte Kirkesyn blev de to Jordstykker, som der kunde vælges imellem, 
tagne i Øjesyn. Ved Udvidelsen mod Vest vilde Kirkegaarden faa en lang­
strakt rektangulær Form, medens Udvidelsen mod Syd nærmest vilde give 
Kirkegaarden Form af en Firkant, hvad der af Skjønhedshensyn vilde være 
at foretrække. For Jordstykket Syd for Kirkegaarden, ca. 10000 • Alen, 
hvoraf dog foreløbig kun 8000 • Alen agtedes indtaget til Udvidelsen, for­
langte Ejeren 4500 Ivr. pr. Td. Land. Om Salg af Jord i vestlig Retning 
vilde han ikke forhandle, da han ikke ønskede nogen Afgang i sin Jord fra 
den Side. Da den forlangte Pris efter de daværende Konjunkturer maatte 
anses for meget for boj, blev det besluttet at lade foretage Expropriation i 
Henhold til Frd. af 23de April 1845, til hvilket Øjemed der blev indsendt 
Rekvisition til Kjøbenhavns Amts Søndre Birk om Udmeldelsen af 2 Mænd 
til at foretage Forretningen. Denne blev fastsat til den 29de August s. A. 
Efter at de 2 Jordstykker vare blevne Vurderingsmændene paaviste, og da 
man var bleven enig om, at Udvidelsen burde ske imod Syd, blev dette 
Jordstykke taxeret til 35 Øre pr. • Alen, dog saaledes, at der, saafremt 
der exproprieredes 10000 • Alen, i Kjøbesummen skulde afgaa 600 Kr. for­
en i Jordstykket værende Grusgrav, medens der kun skulde afgaa 300 Kr., 
naar man nøjedes med 8000 • Alen. Disse skulde da strække sig fra 
Gaardens østlige Skjel, men vilde ikke kunne naa til Fortsættelsen af Kirke-
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gaardens vestlige Mur. Formen vilde derved blive uregelmæssig og med­
føre en forøget Bekostning til Forlængelsen af Kirkegaardsmuren mod Øst, 
en Bekostning, der vistnok vilde ækvivalere med Betalingen for de 2000 
• Alen, som Ejeren vilde blive afskaaret fra at bruge, da Adgangen til 
dette Jordstykke vilde blive ham berøvet. Grusgraven indtog et stort Areal, 
hvis Planering vilde være forbundet med ikke ringe Udgifter. Med denne 
Vurdering erklærede Ejeren, Gaardejer Christen Mortensen, sig imidlertid 
utilfreds, da han mente, at Jorden var mere værd, og ønskede Vurderingen 
underkjendt ved en Overskjønsvurdering. Dette frafaldt lian imidlertid se­
nere, og man kom da underhaanden til Enighed om Kjøbet mod en kontant 
Kjøbesum af 3500 Kr., og saaledes at den i Jordstykket værende Grusgrav 
skulde afleveres planeret af Sælgeren inden Nytaar. Omkostningerne ved 
Kjøbet blev at afholde af Kjøberen. 
Konsistorium bifaldt under 13de September 1899 Kjøbet af fornævnte 
Jordstykke samt under Ilte Oktober s. A., at der til den ved Kirkegaardens 
Udvidelse foranledigede Opførelse af en Hegnsmur, Flytningen af Stakit 
m. m. maatte anvendes et Beløb af ialt 4928 Kr. 
Der blev derefter indsendt Andragende til Kirke- og Undervisnings­
ministeriet angaaende fornævnte Kirkegaards Udvidelse og, efter at der i 
den Anledning var blevet forlangt forskjellige Oplysninger om Grundvandets 
Højde og Strømretning i det til Udvidelsen udsete Areal m. m., hvorhos der 
tillige oplystes, at foreløbig kun 8220 • Alen af det kjøbte Areal var plan­
lagt til Kirkegaardens Udvidelse, bifaldt Ministeriet ved Skrivelse af 8de 
Maj 1900 den foreslaaede Udvidelse. 
Kjøbesummen for Jordstykket blev først udbetalt i Juni Termin 1900, 
og da Arealet havde staaet til Kirkens Raadighed fra Udgangen af 1899, 
blev der tillige betalt Sælgeren Renter for Halvaaret til Ilte Juni 1900 med 
70 Kr. Udgifterne ved Opførelsen af Hegnsmuren, Flytningen af Stakit 
m. m. bleve ialt 4813 Kr. 33 0. 
Efter at Udstykningen var blevet berigtiget, blev Skjødet tinglæst og 
af Konsistorium under 31te Marts 1901 sendt Universitetskvæsturen til 
Opbevaring. 
Tilføjelse. 
S. 784 L. 9 f. n. tilføjes følgende: Ved Lov om Tillægsbevilling for 1900—1901 blev der 
extraordinært bevilget paa den polytekniske Læreanstalts Udgiftspost 4, Til 
den fysiske Undervisning, 5000 Kr. til Anskaffelse af en Maskine til at fortætte 
den atmosfæriske Luft, jfr. Rigsdagstidende 1900—1901 Tillæg B. Sp. 1857—60 
og 1977—78. 
